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Sobre o Ensaio Visual 
O presente ensaio propõe uma reflexão acerca dos limites, do poder e da 
natureza da linguagem representativa, confrontando-a com a lógica dos sistemas 
de crença e sugerindo aproximações e cruzamentos entre as noções de imagem 
(linguagem), aparição (superstição) e construção (representação). 
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